





































































































































24年文部科学省告示第 172号）について』2012.12, 45,76p. 
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/019/houkoku/1330338.htm） 
４）日本図書館協会事務局「『貸出密度上位の公立図書館整備状況 2012』について」『図書館
雑誌』107(5),2013. 5,p.290-291. ただし、政令指定都市、東京都特別区は除かれている。 
 
 
 
 
